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Mobilisasi dini pada  ibu pasca section caesarea sangat  bermanfaat dan 
dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Mobilisasi dini yang 
dilakukan sesuai dengan tahapnya dapat mempercepat proses penyembuhan luka 
dan mencegah terjadinya infeksi pasca sectio caesarea. Pengetahuan  dan sikap 
ibu dapat  mempengaruhi pemahaman ibu terhadap mobilisasi dini pasca sectio 
caesarea. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 
dengan sikap ibu dalam mobilisasi dini pasca sectio caesarea di RSUD Dr. 
Moewardi. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif,  Jenis penelitian 
adalah penelitian non eksperimen, bersifat kuantitatif dengan rancangan cross 
sectional. Sampel penelitian adalah ibu-ibu pasca sectio caesarea sebanyak 106 
orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Instrument 
penelitian  variabel pengetahuan dan sikap menggunakan kuesioner. Alat analisis 
data menggunakan uji Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan  
39 reponden  (36,8%) mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang mobilisasi, 67 
responden (63,2%) mempunyai pengetahuan yang rendah tentang mobilisasi. 
Sebanyak 31 responden (29,2%)   mempunyai sikap yang baik tentang mobilisasi 
pasca sectio caesarea dan 75 responden (70,8%) mempunyai sikap yang kurang 
tentang mobilisasi pasca sectio caesarea. Hasil uji statistik diperoleh nilai  
diperoleh nilai r = 0,385 dengan nilai signifikansi p = 0,000. Kesimpulanya adalah  
terdapat hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap ibu dalam mobilisasi dini 
pasca sectio caesarea di RSUD Dr. Moewardi. 
 










CORRELATION  BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF WITH ATTITUDE 
MOTHER OF  EARLY MOBILIZATION POST CESAREAN SECTION AT 
Dr. MOEWARDI HOSPITAL 
by : Isti Marfuah 
 
ABSTRACT  
Early mobilization of mother post  cesarean section is very useful and she 
can do daily activities as normally. Late to do early mobilization will make 
mother's condition worse and made slow recovery post cesarean section. 
Knowledge and attitude of mother can affect to understand of early mobilization 
post cesarean section. The objective is aim to know correlation  between 
knowledge level of with attitude mother of  early mobilization cesarean section at 
Dr. Moewardi Hospital. method research use descriptive, kind of research is non-
experimental, and taking  cross sectional approach. sample are 106 post  
cesarean section mothers. Taking sample use accidental sampling. Instrument 
research use knowledge and attitude  questionnaires. Data analysis use Pearson 
Product Moment test. results showed that 39 respondents (36,8%) with high 
mobilization knowledge, 67 respondents (63,2%) with  poor mobilization 
knowledge. 31 respondents (29,2%) with good attitude of  post cesarean section  
mobilization and 75 respondents (70,8%) with less attitude about post cesarean 
section mobilization. The test results with statistical get r = 0.385 with p = 0.000. 
conclusion  that there is a correlation  between knowledge level of with attitude 
mother of  early mobilization cesarean section at Dr. Moewardi Hospital 
Keywords: Knowledge, Attitude, Early Mobilization, post cesarean section 
